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M E M O R I A
Памяти Александра Вильямовича Гадло
На 66 году 13 апреля 2002 г. безвременно ушел из жизни выдающийся историк, 
археолог и этнограф, профессор, заведующий кафедрой этнографии Ленинградского 
(Санкт-Петербургского; университета, доктор исторических наук Александр Вильямович 
Гадло.
Он родился 8 апреля 1937 г. в Ленинграде. В 1956 г. А.В.Гадло поступил на кафедру 
археологии исторического факультета Ленинградского университета, а со второго курса 
дополнительно изучал византиноведение на кафедре истории средних веков. Его 
учителями были известные российские археологи и историки В.Ф.Гайдукевич, А.Л.Якобсон, 
А.В.Банк, М.К.Каргер, Г.Л.Курбатов, М.И.Артамонов. Они и определили его главные научные 
интересы: археология раннесредневековых кочевников-болгар и хазар, взаимоотношения 
Хазарского каганата и Киевской Руси, раннесредневековая история Северного Кавказа. 
Со студенческих лет Александр Вильямович был связан с Крымом. Открытым во время 
работы экспедиции А.Л .Якобсона в Юго-Западном Крыму сельским поселениям посвящена
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его первая статья, опубликованная в МГУ в 1960 г, в сборнике студенческих докладов. На 
крымских материалах под руководством М.И.Артамонова была написана дипломная 
работа “Средневековые поселения Восточного Крыма” , защищенная в 1961 г. 
М.И.Артамонов высоко оценил целеустремленность, эрудицию, широкий научный кругозор 
молодого ученого и принял А.В.Гадло в аспирантуру при кафедре археологии ЛГУ Первые 
самостоятельные экспедиции Александр Вильямович организовал в Восточном Крыму в 
1962-1964 гг. В результате раскопок были открыты и исследованы раннесредневековые 
селища протоболгар. В кандидатской диссертации “Южное Приазовье в период Хазарского 
каганата; (Проблема Приазовской Руси и современные археологические данные о Южном 
Приазовье VIII-X вв.)” , успешно защищенной в ЛГУ в 1969 г., он на многочисленных 
археологических материалах выделил крымский вариант салтово-маяцкой культуры. 
Крымские сюжеты постоянно присутствовали в обширном научном творчестве А.В.Гадло; 
в многочисленных статьях, монографиях “Этническая история Северного Кавказа IV-X 
вв.” (Л., 1979), “Этническая история Северного Кавказа X-XI1I вв.” (СПб., 1994) и в 
защищенной в 1985 г. в Институте этнографии АН СССР (Москва) докторской диссертации 
“Северный Кавказ в 1V-X вв. Проблемы этнической истории”.
Александр Вильямович был талантливым педагогом. В 1969 г. мне посчастливилось 
прослушать его спецкурс по этнической истории средневекового Крыма. Под его научным 
руководством в заочной аспирантуре обучались и успешно защитили кандидатские 
диссертации два сотрудника Крымского отделения Института востоковедения НАН 
Украины. Он вел большую издательскую деятельность, многие годы был активным членом 
редколлегии МАИЭТ.
Его жизнь внезапно прервалась в период расцвета творческой деятельности. Светлая 
память об Александре Вильямовиче Гадло навсегда останется в сердцах всех его 
многочисленных друзей и учеников.
А.И.Айбабин
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